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Полацкае гарадзішча – пом нік археалогіі, пер­
ша па чат ко вы ўмацаваны цэнтр cта ра жыт на га По­
лац ка, які да XIV ст. выконваў ролю дзяцінца. З ця­
гам часу гарадзішча па ча ло выкарыстоўвацца як 
мо гіл кі. У 2007 г. на тэ ры то рыі По лац ка га га ра дзі­
шча праводзіліся ар хе а ла гіч ныя рас коп кі пад кі раў­
ніц т вам Д. У. Дука. У верхніх пластах пом ні ка, на 
глыбіні 0,8–1,4 м былі вы яў ле ны пахаванні, да та ва­
ныя XVII−XVIII стст. [1]. Усе па ха ван ні здзей с не ны 
па хрысціянскім аб радзе, ары ен та цыя касцякоў за­
ход няя. Нешматлікі пахавальны ін вен тар указвае 
на пры на леж насць памерлых да ка та ліц кай кан­
фе сіі. Паводле мер ка ван ня Д. У. Дука, на могілках 
хавалі прад с таў ні коў по лац кай шляхты [1]. Шкі лет­
ныя матэрыялы з па ха ван няў бы лі даследаваны па 
ан т ра па ла гіч най комплекснай праг ра ме, па пя рэд­
нія вынікі знайшлі ад люс т ра ван не ў шэрагу пуб­
лі ка цый [2, 3]. У 2009 г. археалагічныя дас ле да ван­
ні по лац ка га гарадзішча пра цяг нуў М. В. Клімаў. 
У выніку ас тэ а ла гіч ная калекцыя папоўнілася но­
вы мі матэрыяламі.
Мэта даследавання – ацэн ка антрапалагічных 
асаб лі вас цей, узроўню смяротнасці, агу ль на га ста­
ну зда роўя насельніцтва По лац ка XVII−XVIII стст.
Матэрыялы і метады дас ле да ван ня. Шкілет­
ны ма тэ ры ял, атрыманы ў ходзе ар хе а ла гіч ных рас­
ко пак на тэ ры то рыі по лац ка га гарадзішча, прад­
стаў лены рэш т ка мі 48 чалавек, сярод якіх 19 дзяцей 
і 29 да рос лых (з якіх 14 муж чын, 10 жанчын, пол 
пяці да рос лых не вызначаны з­за фраг мен тар нас ці 
шкілетаў). У цэ лым ас тэ а ла гіч ны ма тэ ры ял ха рак­
та ры зу ец ца добрым станам за ха ва нас ці. Фраг мен­
тар насць асобных шкі ле таў тлумачыцца пра цяг лым 
вы ка рыс тан нем могілак, у сувязі з чым некаторыя 
ма гі лы былі па ру ша ны больш поз ні мі пахаваннямі. 
Шкілетныя рэшткі былі дас ле да ва ны па ком­
п лек с най ан т ра па ла гіч най праграме, якая ўклю­
чае вы мя рэн не доў гіх костак з наступнай рэ кан­
струк цыяй пры жыц цё вай даў жы ні цела, а так са ма 
вымярэн не чэ ра паў паводле тра ды цый най кранія­
мет рыч най праг ра мы, па ле а дэ маг ра фіч ны ана ліз, 
ацэнку паталогій і не ка то рых маркёраў стрэсу.
Пол вызначаўся на пад с та ве комплекснага ме­
та ду, які ўклю чае ацэнку характэрных для муж чын 
і жан чын структурных асаб лі вас цей чэрапа і таза­
вых кас цей [4]. Пры вызначэнні бі я ла гіч на га ўзрос ту 
дарослых уліч ва ла ся сту пень зарастання чарапных 
швоў у спалучэнні са ступенню сцёр тас ці зубоў. 
Узрост дзіцячых шкі ле таў выз на чаў ся паводле сту­
пе ні развіцця зубной сістэмы, а так са ма на аснаванні 
ацэнкі сту пе ні акасцянення розных ад дзе лаў шкі ле­
та [5, p. 64]. 
На падставе атрыманых ха рак та рыс тык уз рос­
та ва га раз мер ка ван ня смяротнасці была раз лі ча на 
стан дар т ная табліца да жыц ця. Ацэньваліся таксама 
не ка то рыя па та ла гіч ныя змены і ін ды ка та ры стрэ­
су, у тым ліку сribra orbitalia – гіперастозныя зме­
ны кос ці ў верхняй унут ра най воб лас ці арбіт, якія 
развіваюцца ў ран нім дзя цін с т ве ў выніку захвор­
вання жа ле за дэ фі цыт най анеміяй. Па ко ль кі жалеза­
дэ фі цытная анемія час цей за ўсё абумоўлена не паў­
на цэн ным харчаваннем і павышанай па та ген най 
наг руз кай, частата сус т ра ка ль нас ці сribra orbi talia 
з’яў ля ец ца своеасаблівым аба гу ль ня ю чым паказ чы­
кам стану зда роўя і агульнага ўзроў ню жыцця ста­
ра жыт на га на се ль ніц т ва [6, p. 143]. 
Рэканструкцыя пры жыц цё вай даўжыні цела па­
мер лых ажыц цяў ля ла ся на падставе вы мя рэн ня доў­
гіх кас цей па метаду Тро тэр і Глэзер [4, s. 180–182]. 
Вынікі і іх аб мер ка ван не. Прыдатнымі для вы­
мя рэн ня па кра ні я мет рыч най праграме ака за лі ся 
16 чэ ра паў (з якіх 11 муж чын с кіх і 5 жаночых). Ся­
рэд нія па ме ры і стандартныя адхіленні муж чын с кіх 
і жа но чых чэрапаў прад с таў ле ны ў табл. 1. Сумарная 
серыя муж чын с кіх чэ ра паў ха рак та ры зу ец ца меза­ 
к раніяй (чарапны па ка за ль нік 79,1), сярэднімі ве­
лі чы ня мі падоўжанага і па пя роч на га ды я мет раў 
чэрапа ў спалучэнні з ма лой вышынёй ча рап ной 
каробкі. Твар артагнатны, сярэдні, як па вод ле аб­
са лют ных памераў, так і па вод ле верхнетваравага 
па ка за ль ні ка. Арбіты сярэднешырокія, ніз кія, як па­
водле аб са лют най ве лі чы ні, так і па вод ле арбіт нага 
па ка зчыка, нос сярэдні. Муж чын с кая се рыя чэрапаў 
выяўляе по лі мар фізм па верхняй вы шы ні тва ру. 
Сумарная жаночая серыя чэ ра паў пры сярэдніх 
абсалютных памерах чарапной каробкі ха рак та ры­
зу ец ца бра хік ра ні яй (чарапны паказчык 80,5). Твар 
ся рэд не вы со кі (паводле вер х нет ва ра ва га паказчыка), 
ме заг нат ны. Арбіты сярэднешырокія, нізкія, па вод­
ле ар біт на га па ка зчы ка – ся рэд нія (мезаконхныя). 
Нос ся рэд ні, як па вод ле абсалютных па ме раў, так 
і паводле на са во га па ка зчыка.
Намі было праведзена па раў нан не даследаванай 
се рыі по лац кіх мужчынскіх чэрапаў з хра на ла гіч на 
бліз кі мі серыямі з тэ ры то рыі Беларусі [3]. Паводле 
аб са лют ных памераў полацкая серыя муж чын с кіх 
чэ ра паў вы яў ляе знач нае падабенства з сумарнай се­
ры яй вясковага на се ль ніц т ва XVIII−XIX стст., што 
В. А. Емяльянчык, Полацкі дзяр жаў ны універ­
сі тэт, стар шы вык лад чык кафедры айчыннай 
і усе а гу ль най гіс то рыі (г. Наваполацк)
Комплексная антрапалагічная ха рак та рыс ты ка ма тэ ры я лаў па ха ван няў 
XVII–XVIII стст. на по лац кім га радзіш чы
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ўказвае на ге не тыч ныя су вя зі даследаванай гру пы 
з карэнным насельніцтвам Бе ла ру сі.
Прыкладна роўныя су ад но сі ны мужчынскіх 
і жа но чых па ха ван няў, наяўнасць значнай ко ль кас­
ці дзя цей указ ва юць на тое, што на працягу XVII−
XVIII стст. пля цоў ка полацкага гарадзішча вы­
ка рыс тоў ва ла ся як звы чай ныя га рад с кія могілкі. 
Дзі цячыя па ха ван ні складаюць 39,6% ад агу ль най 
коль касці пахаванняў. Бо ль шасць дзя цей памерла 
ва ўзрос це да шасці гадоў, сярод іх адно не маў ля ва 
ўзросце да 6 месяцаў. 
Сярэдняя чаканая пра цяг ласць жыцця з улікам 
дзі ця чай смя рот нас ці (E0) у даследаванай гру пе 
скла ла 25,5 гадоў (табл. 2), а ат ры ма ная для сінх рон­
най групы на се ль ніц т ва невялікага пры ват наў лас­
ніц ка га го ра да Го ры Вя лі кія (зараз в. Горы Горац­
кага раёна Ма гі лёў с кай воб лас ці), была яшчэ ні жэй 
і склала 21,9 года [7]. 




N M S N M S
1 Падоўжаны дыяметр 11 180,1  4,0 5 169,4 5,3
8 Папярочны дыяметр 11 142,5 5,2 5 136,2 4,5
8:1 Чарапны паказальнік 11 79,1 3,3 5 80,5 4,1
10 Найбольшая шырыня ілба 11 118,8 4,7 5 113,6 3,2
45 Скулавы  дыяметр 10 130,3 3,8 3 120,7 4,6
17 Вышынны дыяметр 9 130,8 4,2 4 126,5 4,8
5 Даўжыня аснавання чэрапа 9  100,2 3,7 4 96,3 3,3
40 Даўжыня аснавання твару 8 97,5 5,8 3 94,7 3,1
40:5 Паказальнік выступання твару 8 97,3 4,8 3 100,0 4,2
48 Верхняя вышыня твару 9 69,2 6,5 3 62,3 4,6
48:45 Верхнетваравы паказчык 8 52,6 4,6 3 51,7 3,4
9 Найменшая шырыня ілба 11 96,7 4,6 5 91,6 2,7
43 Верхняя шырыня твару 11 103,3 4,7 4 98,8 1,3
46 Сярэдняя шырыня твару 10 93,8 4,0 3 90,0 1,0
51 Шырыня арбіты 10 42,2 1,8 3 40,3 3,1
52 Вышыня арбіты 10 31,8 2,5 3 32,0 1,7
52:51 Арбітны паказальнік 10 75,3 4,9 3 79,4 2,4
54 Шырыня носа 10 25,6 1,8 3 24,0 1,0
55 Вышыня носа 10 51,2 3,5 3 47,0 5,6
54:55 Насавы паказальнік 10 50,2 4,2 3 51,4 5,1
12 Шырыня патыліцы 11 110,7 3,7 5 109,2 7,9
11 Шырыня аснавання чэрапа 10 125,1 4,3 4 121,3 9,6
Табліца 2. Табліца дажыцця на се ль ніц т ва Полацка XVII–XVIII стст.
Узрост, гадоў Dx dx lx qx Lx Tx Ex
0–6 13,00 27,1 100,0 0,271 518,8 2551,0 25,5
7–14 3,00 6,3 72,9 0,086 558,3 2032,3 27,9
15–19 3,00 6,3 66,7 0,094 317,7 1474,0 22,1
20–29 7,75 16,1 60,4 0,267 523,4 1156,3 19,1
30–39 7,75 16,1 44,3 0,365 362,0 632,8 14,3
40–49 7,25 15,1 28,1 0,537 205,7 270,8 9,6
50+ 6,25 13,0 13,0 1,000 65,1 65,1 5,0
Разам: 48,00 100,0 – – – – –
На малюнку прад с таў ле ны крывыя смяротнас­
ці для двух дас ле да ва ных намі груп га рад с ко га 
на се ль ніц т ва Беларусі XVII−XVIII стст. (Полацк 
і Горы Вя лі кія). Для параўнання пры водзіц ца так­
сама крывая смя рот нас ці, пабудаваная на падста­
ве ста тыс тыч ных даных аб уз рос та вым размерка­
ван ні смяротнасці ў Ма гі лёў с кай гу бер ні за 1871– 
1881 гг. [8, с. 33]. 
Крывыя смяротнасці, па бу да ва ныя для груп га­
рад с ко га на се ль ніц т ва Магілёўскай губерні і Гор Вя­ 
 лікіх, ве ль мі падобныя, і ха рак та ры зу юц ца нар­
мальным, ці U­па доб ным размеркаваннем смя рот­
нас ці. Пік смяротнасці пры ходзіц ца на ранні дзі ця чы 
ўзрост, у падлеткавым уз рос це смя рот насць зні жаец­
ца да мінімуму, у да лей шым смя рот насць па сту по­
ва па вя ліч ва ец ца з узростам. Такое раз мер ка ван не 
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смяротнасці было ха рак тэр на для бо ль шас ці даін­
дус т ры я ль ных грамадстваў з так зва ным тра ды цый­
ным, ці нема ль ту зі ян с кім, тыпам узнаў лен ня на се­
ль ніц т ва, пры якім высокая смя рот насць, асаб лі ва 
ў дзі ця чым уз рос це, кампенсавалася практыч на не­
аб ме жа ва най нараджальнасцю. 
Крывая смяротнасці, па бу да ва ная для полацкай 
гру пы, мае блізкую форму, аднак не ка ль кі ад роз­
ніваецца ніз кай дзіцячай смя рот нас цю і павыша­
най смя рот нас цю да рос лых у маладым уз рос це. Гэ­
тае адрозненне магло быць абу моў ле на недаўлікам 
дзіцячай час т кі пахаванняў. 
Рост мужчын у дас ле да ва най групе палачан ва­
га ец ца ў ме жах 157,5 – 177,0 см і складае ў ся рэд нім 
167,25 см, а жанчын – у ме жах 149,0–159,0 см і скла­
дае ў ся рэд нім 154,3 см. Блізкія па каз чы кі даўжыні 
цела мужчын (168 см) былі зарэгістраваны Л. Н. Ка­
зей у сельскага на се ль ніц т ва паў ноч най Беларусі 
XVIII−XIX стст. [9, с. 16]. Даў жы ня цела полацкіх 
жан чын некалькі ніжэйшая, чым у гру пе сельс­
кіх жанчын.
У ходзе антрапалагічнай эк с пер ты зы матэрыя­
лаў па ха ван няў былі зарэгістраваны не ка то рыя па­
та логіі. Так, у аднаго муж чы ны была выяўлена траў­
ма лок це ва га сус та ва (цяжкі астэаартроз з пе ра хо дам 
у ас тэ а ар т рыт). У ін ша га мужчыны было зарэгіст­
равана мнос т ва траў ма тыч ных паш код ж ван няў, пры­
чым усе са слядамі за жыў лен ня: пе ра ло мы рэб раў, 
дэфармацыя левай ключыцы, траўма ле вай лапаткі. 
У маладой жанчыны было вы яў ле на сіфілітыч­
нае па ра жэн не кас цей носу – rhinopharyngitis muti­
lans, якое ўяў ляе сабой адну з форм трацічнага сі­
філісу. Косці пос т к ра ні я ль на га шкілета жан чы ны 
ме лі выразныя прык ме ты ас тэ а пе ры яс ты ту. Ня­
гледзячы на тое што бясспрэчныя прык ме ты сі фі­
лі су былі зарэгістраваны то ль кі ў ад ной жан чы ны, 
рэальная зах вор ва е масць ў даследаванай групе маг­
ла быць вышэйшай. Паводле да ных Р. Янкаускаса, 
на ІІІ стадыі сі фі лі су шкілет пашкоджваецца то­
ль кі ў 20% хво рых, сярод якіх паш код ж ван не кас­
цей чэрапа на зі ра ец ца толькі ў 42–62% выпадкаў 
[10; 11, с. 141]. 
Зарэгістраваны намі вы па дак сіфілісу адпавядае 
гіс та рыч ным і антрапалагічным свед чан ням. Вя до­
ма, што сі фі ліс імкліва рас паў сюд ж ва ец ца ў Еўропе, 
па чы на ю чы з XVI ст. Гэтая ве не рыч ная хвароба 
была най больш рас паў сюд жа на ў гарадах. У «гру­
пу ры зы кі» уваходзілі людзі вай с ко вых і гандлёвых 
прафесій [12, p. 472–473]. Сі фі ліс сустракаўся і ся­
род прадстаўнікоў вышэйшага сас лоўя, у той час як 
у асяроддзі ся лян выпадкі зах вор ван ня сі фі лі сам 
былі надзвычай рэдкімі [11, с. 141]. 
У даследаванай групе на се ль ніц т ва Полацка агу­
ль ная сус т ра ка ль насць індыкатара анеміі cribra or bi­
 talia ся род дарослых скла ла 13,0%, сярод дзяцей – 
35,7%. Гэ тыя паказчыкі ні жэй шыя, чым у дас ле да­
ва ных намі хра на ла гіч на блізкіх групах га рад с ко­
га і сельскага на се ль ніц т ва [13, с. 179]. Пры гэтым 
у кожнай час т цы могілак бы ла зарэгістравана роз­
ная частотнасць сус т ра ка ль нас ці cribra orbitalia. 
Так, у групе па ха ван няў, атрыманых у вы ні ку рас­
ко пак 2007 г., прыкмета цал кам адсутнічала ў да рос­
лых, у дзя цей слабая ступень развіцця была за рэ гіс­
т ра ва на толькі ў 25% вы пад каў [2, с. 13]. Гэты факт 
мож на рас т лу ма чыць тым, што ў розных час т ках 
могілак маг лі хаваць прад с таў ні коў сем’яў з роз­
ным са цы я ль ным ста ту сам і ўзроўнем даб ра бы ту. 
Як правіла, у пры ві ле я ва ных групах насельніцтва 
рэ гіс т ру ец ца нізкая сус т ра ка ль насць, аль бо поўная 
адсутнасць cribra orbitalia, што абу моў ле на леп шы­
мі санітарна­гігіенічнымі ўмо ва мі жыц ця і больш 
якасным хар ча ван нем [11, с. 139]. 
Высновы.
1. Высокі ўзровень смя рот нас ці, зарэгістраваны 
ў гру пе шля хец ка га насельніцтва Полацка XVII−
XVIII стст., быў тыповым для беларускіх і літоўскіх 
гарадоў та го часу. Сярэдняя працягласць жыц ця 
з улі кам дзіцячай смя рот нас ці складала 25,5 гадоў. 
Нізкая агу ль ная пра цяг ласць жыцця была абу моў­
ле на вы со кай дзіцячай смя рот нас цю, пік якой пры­
хо дзіўся на перыяд першага дзя цін с т ва, бо ль шасць 
дзяцей па мі ра ла ва ўзрос це да шасці га доў. 
2. Траўмы, выяўленыя ў муж чын, ад люс т роў­
ва юць удзел муж чын с кай часткі насельніцтва ў ва­
ен ных дзе ян нях. У адной жан чы ны былі выяўлены 
выразныя прык ме ты сіфіліса, што адпавядае гіс та­
рыч ным і ан т ра па ла гіч ным свед чан ням: пачынаю­
чы з XVI ст., сі фі ліс быў распаўсюджаны сярод га­
рад с ко га на се ль ніц т ва Еў ро пы, у тым ліку і сярод 
прадстаўнікоў вы шэй шых сас лоў яў.
3. Падабенства полацкай кра ні я ла гіч най серыі 
да хра на ла гіч на блізкай серыі вясковага на се ль­
ніц т ва Бе ла ру сі ўказвае на мяс цо вае паходжанне по­
лацкай шлях ты, яе генетычныя сувязі з ка рэн ным 
на се ль ніц т вам Беларусі.
Тэрытарыяльныя варыяцыі час тот нас ці выпадкаў смя­
рот нас ці ся род гарадскога насельніцтва Бе ла ру сі XVII–
XVIII стст.
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Літаратура
Резюме
О. А. Емельянчик 
Комплексная антропологическая характеристика 
материалов погребений XVII–XVIII вв.  
на полоцком городище
В статье представлены результаты антропологического исследования погребений XVII–XVIII вв., вы­
явленных в ходе археологических раскопок 2007–2009 гг. на территории полоцкого городища. Скелетные остан­
ки были изучены по комплексной программе, включающей палеодемографический анализ, оценку патологий, 
измерение длинных костей с последующей реконструкцией прижизненной длины тела, измерение черепов 
по стандартной краниометрической программе. Высокий уровень смертности, зарегистрированный в иссле­
дованной группе шляхты Полоцка XVII–XVIII вв., был типичным для белорусских и литовских городов того 
времени. Средняя продолжительность жизни с учетом детской смертности составляла 25,5 лет. Пик смертно­
сти приходился на период первого детства, большинство детей умирало в возрасте до шести лет. Травмы, вы­ 
явленные у мужчин, отражают участие мужского населения в военных действиях. У одной женщины были за­
регистрированы признаки третичного сифилиса, что соответствует историческим свидетельствам: начиная 
с XVI в., сифилис распространяется среди городского населения Европы, в том числе и среди представителей 
высших сословий. Сходство полоцкой краниологической серии с хронологически близкой серией сельского на­
селения Беларуси указывает на местное происхождение полоцкой шляхты, ее генетические связи с коренным 
населением Беларуси.
В. А. Емяльянчык. Комплексная антрапалагічная ха рак та рыс ты ка ма тэ ры я лаў па ха ван няў... 
Summary
O. Emeljanchik
The complex anthropological characteristic  
of materials of burials of XVII–XVIII centuries 
on the Polotsk site of ancient settlement
In the article the results of anthropological research of burials of 17th–18th centuries revealed during archeological 
excavations 200–2009 in territory of a Polotsk site of ancient settlement are presented. Skeletal remains have been studied 
under the complex program including the paleodemographical analysis, an estimation of pathologies, measurements of long 
bones with the subsequent reconstruction of lifetime length of a body, measurements of skulls on standard craniometrical 
program. The high mortality rate registered in investigated group of the population of Polotsk of 17th–18th centuries, 
was typical for the Belarus and Lithuanian cities of that time. The life expectancy at birth made 25,5 years. The peak 
of mortality rate fell to the period of the first childhood, the majority of children died aged till 6th years. The traumas 
revealed at men, reflect participation of the man's population in military actions. At one woman signs of a tertiary 
syphilis have been registered. It corresponds to historical certificates: since 16th century, the syphilis extends among 
urban population of Europe, including among representatives of the nobility. Similarity of Polotsk series of skulls with 
chronologically close series of rural population of Belarus testifies to a local origin of Polotsk nobility, its genetic relations 
with indigenous population of Belarus.
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